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Ewa Rozkosz
Dolnośląska Szkoła Wyższa 
Folksonomia w kontekście umiejętności informacyjnych – wstęp do rozważań
Abstrakt:	Systemy	organizujące	zasoby	informacyjne,	jakimi	są	katalogi	biblioteczne,	konstruowane	są	z	myślą	o	odbior-
cy.	Indeksowanie,	służące	uporządkowaniu	chaosu	w	zbiorze	zgromadzonych	metainformacji,	odbywa	się	przy	pomocy	
wyspecjalizowanych	narzędzi,	jakimi	są	języki	informacyjno-wyszukiwawcze.	W	Polsce	czynność	ta	opiera	się	przede	
wszystkim	na	dwóch	językach:	JHP	BN	oraz	JHP	KABA.	Kontrola	słownictwa,	będąca	domeną	przytoczonych	narzę-
dzi,	 zapewnić	ma	 efektywność	w	 procesie	wyszukiwania.	Wykorzystanie	 leksyki	 zaczerpniętej	 z	 języka	 naturalnego	
daje	możliwość	prowadzenia	poszukiwań	przez	osoby	nieposiadające	odpowiedniego	przygotowania	teoretycznego.	Owi	
niespecjaliści	konstruują	instrukcje	wyszukiwawcze	w	sposób	niemetodyczny,	nie	znają	zasad	wyodrębniania	tematu,	bu-
dowy	rozwiniętych	haseł	przedmiotowych.	A	jednak,	rozwijana	od	najmłodszych	lat	kompetencja,	jaką	jest	umiejętność	
kategoryzacji	obiektów	w	przestrzeni,	a	w	efekcie	tworzenia	własnych	etykiet	dla	wyodrębnionych	kategorii,	pozwala	na	
odnajdywanie	źródeł	relewantnych.	Kompetencja	ta	odpowiada	źródłosłowowi	pojęcia	folksonomia.	Termin	ten	wyrasta	
z	e-przestrzeni,	a	więc	świata	wirtualnego,	uruchomionego	wraz	z	rozpowszechnieniem	globalnej	sieci	Internet.	Stoso-
wany	dla	opisania	czynności	nadawania	etykiet,	tzw.	tagów	dla	obiektów	cyfrowych	w	internetowych	serwisach	społecz-
nościowych.	W	niniejszym	referacie	postanowiono	zaadaptować	pojęcie	folksonomii	na	potrzeby	opisania	mechanizmu	
poruszania	się	użytkowników	po	bibliotecznych	systemach	informacyjno-wyszukiwawczych.
Słowa	kluczowe:	folksonomia,	języki	informacyjno-wyszukiwawcze,	użytkownicy	informacji
Otóż nie istnieje „informacja w ogóle”. Nie dość też jej adresata. Informacja 
istnieje tylko ze względu na pewien zbiór, w obrębie którego dokonuje się 
wyboru.
Stanisław	Lem, Summa Technologiae
Wstęp
	 Na	polu	postrzegania	 funkcjonuje	pewien	filozoficzny	 trywializm,	 jakim	 jest	 stwierdzenie,	
że	otaczający	nas	świat	analizować	można	na	wielu	różnych	poziomach.	Ten	najbardziej	namacalny	
z	nich	dotyczy	materialnego	wymiaru	przestrzeni,	wobec	której	można	 stosować	 takie	określenia	
jak	długość,	szerokość,	głębokość	czy	masa.	Percepcja	innych	płaszczyzn	rzeczywistości	wymaga	
przejścia	na	wyższy	poziom	abstrakcji,	na	którym	materialne	obiekty	uzyskują	formę	nowej	jakości,	
formę	symboliczną.	Jedną	z	takich	płaszczyzn	jest	język,	instrument,	który	odróżnia	człowieka	od	
przedstawicieli	 innych	gatunków.	Za	pomocą	 języka	 tworzone	 są	 rozmaite	komunikaty,	następuje	
nawiązywanie	relacji,	budowanie	społeczeństw.	Świat	języka	stanowi	swoiste	preludium	do	świata	
informacji,	określanego	też	mianem	infosfery.	Informacyjny	wymiar	rzeczywistości	często	utożsa-
miany	jest	ze	światem	cyfrowym;	w	istocie	posiada	jednak	znacznie	szersze	konotacje.	Do	dystry-
bucji	obiektów	w	 infosferze	wykorzystywane	były	 i	 są	 różne	materiały:	poczynając	od	muszelek,	
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sznurków	czy	glinianych	tabliczek,	na	papierze,	dysku	optycznym	czy	telebimach	kończąc.	Punktem	
centralnym	infosfery	jest	człowiek,	a	więc	wytwórca,	posiadacz,	dystrybutor,	krytyk	i	odbiorca	infor-
macji.	Właściwe	studium	tej	przestrzeni	zapewnia	człowiekowi	zespół	kompetencji	informacyjnych.	
Wyposażony	w	znajomość	reguł	uporządkowania	zasobów	w	systemach	agregujących	informacje,	
jak	również	umiejętność	posługiwania	się	narzędziami	dostępu,	eksploruje	ją	w	sposób	efektywny.	
Osoba	taka	określana	 jest	w	literaturze	anglojęzycznej	 jako	 information literate1,	a	więc	człowiek	
odznaczający	się	piśmiennością informacyjną.	Na	piedestale	niniejszej	piśmienności	stoi	umiejętność	
formułowania	pytań.	Ograniczając	przestrzeń	infosfery	do	systemu	informacyjno-wyszukiwawczego	
nowoczesnej	biblioteki,	umiejętność	ta	sprowadzać	się	będzie	do	konstruowania	kwerend	wpisywa-
nych	w	oknie	dialogowym	katalogu	bibliotecznego.
Pomiędzy charakterystyką wyszukiwawczą a kwerendami użytkowników
	 Jeśli	by	spersonifikować	mechanizm	wyszukiwawczy	katalogu	bibliotecznego,	to	można	po-
wiedzieć,	że	rozmowa	między	użytkownikiem	a	systemem	przypomina	ograniczoną	do	haseł	komu-
nikację	dwojga	osób,	posługujących	się	 tym	samym	językiem	narodowym,	ale	 inną	gwarą.	Mimo	
podobieństwa,	nie	zawsze	pojęcia,	które	zastosuje	jedna	ze	stron,	będą	zrozumiałe	dla	drugiej	strony	
dialogu.
	 Rekordy	 bibliograficzne,	 będące	 reprezentacjami	 fizycznych	 jednostek	 bibliotecznych,	 za-
wierają	informacje	o	treści	dokumentów,	wyrażone	w	jednym	z	języków	informacyjno-wyszukiwaw-
czych.	Najczęściej	wykorzystywane	są	do	tego	celu	języki	o	kontrolowanym	zasobie	leksykalnym.	
	 W	Bibliotece	Dolnośląskiej	Szkoły	Wyższej	we	Wrocławiu	charakterystyka	treściowa	sporzą-
dzona	jest	za	pomocą:
•	 JHP	KABA2,
1	Chanlin,	L.	I	Chang,	C.	(2003).	Web-Based	Library	Instruction	for	Promoting	Information	Skills.	Journal of Instructional Psychology, 
30(4),	Źródło:	http://www.questia.com/reader/printPaginator/741	[15.04.	2009].
2	Język	Haseł	Przedmiotowych	KABA	(Katalogi	Automatyczne	Bibliotek	Akademickich).
Kwerenda:	sposób	nauczania
„0”	wyników	wyszukiwania
Rys.	1.	Sytuacja	komunikacja	w	dialogu	użytkownika	z	katalogiem	bibliotecznym	(opracowanie	własne)
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•	 lokalnego	język	haseł	przedmiotowych,	opartego	na	JHP	BN3,
•	 skróconych	symboli	UKD4.
	 Naiwnością	byłoby	sądzić,	iż	użytkownicy	katalogu	zastosują	w	procesie	wyszukiwawczym	
instrukcje	w	 tychże	 językach.	Na	podstawie	obserwacji	 oraz	ustnych	zapytań	użytkowników	wy-
wnioskować	można,	 że	 prowadząc	 poszukiwania	 dokumentów	 o	 określonej	 treści,	 formułują	 oni	
kwerendy	 opierając	 się	 przede	wszystkim	na	własnym	doświadczeniu,	 bazie	 pojęciowej	 zdobytej	 
w	toku	kształcenia,	pracy	naukowej	czy	zawodowej.	
	 W	celu	pozyskania	precyzyjnej	informacji	o	formie	kwerend	wpisywanych	w	oknie	dialogo-
wym	katalogu	OPAC	przeprowadzono	ankietę	wśród	losowo	wybranych	użytkowników	Biblioteki	
DSW.	Badaniami	objęto	grupę	64	osób.	Respondentów	poproszono	o	podanie	haseł,	które	zastosowa-
liby	podczas	poszukiwań	dokumentów	na	określony	temat.	Połowa	badanych	otrzymała	kwestiona-
riusz	z	pytaniem	o	hasła	opisujące	literaturę	na	temat	metod	badań	w	pedagogice,	zadaniem	drugiej	
połowy	było	podanie	hasła	charakteryzującego	piśmiennictwo	z	zakresu	nauczania	w	klasach	1-3	
szkoły	podstawowej.	Wyniki	przedstawiono	w	postaci	chmury tagów (zob.	rys.	2-3).
	 Odpowiedzi	najczęściej	występujące	w	dużej	mierze	pokrywały	się	z	formami	dostępnymi	w	
artykule	hasła	przedmiotowego	(hasło,	odsyłacze)	lub	tylko	nieznacznie	od	nich	odstawały	(tj.	wyma-
gały	niewielkiej	modyfikacji	użytego	w	kwerendzie	wyrazu).	Wyniki	dla	pierwszego	kwestionariusza	
dają	pewien	zaburzony	obraz,	gdyż	wiele	odpowiedzi	przyporządkować	można	do	konkretnych	tytu-
łów	popularnych	i	często	wypożyczanych	z	Biblioteki	DSW	publikacji	na	temat	metodologii	badań	
pedagogicznych.
	 W	przypadku	drugiej	ankiety	najczęściej	podawana	przez	respondentów	forma	(„nauczanie	
początkowe”),	odpowiada	formie	hasła	w	JHP	KABA	oraz	w	JHP	BN.	Drugie	w	kolejności	hasło	
wpisywane	w	kwestionariuszu	(„nauczanie	zintegrowane”)	występuje	także	w	indeksie	katalogu	Bi-
blioteki	DSW	(wzorem	słownika	JHP	BN).
3	Język	Haseł	Przedmiotowych	Biblioteki	Narodowej.
4	Uniwersalna	Klasyfikacja	Dziesiętna.
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 ankieta          badania          badania ilościowe            badania jakościowe         badania nauk pedagogicznych 
badania naukowe             badania naukowe w pedagogice       badania pedagogiczne       
badania pedagogiki       badania w naukach humanistycznych      badania w naukach pedagogicznych          
badania w pedagogice             Baumann        dyskurs           edukacja           edukacja dzieci i młodzieży        
 empiryzm            jak badać w naukach pedagogicznych          literatura pedagogiczna         metodologia          
metodologia - pedagogika          metodologia badań       metodologia badań pedagogicznych 
metodologia nauk metody badań           metody badań – pedagogika                
metody badań jakościowych       metody badań pedagogicznych       metody 
badań w naukach pedagogicznych             metody badań w pedagogice             metody badawcze       
metody i techniki badań          metody ilościowe          metody jakościowe                    metodyka                   
metodyka - pedagogika               nauka             nauki pedagogiczne      
nauki pedagogiczne - badania             naukowe metody badań               opis przypadku       pedagogika          
pedagogika – metody       pedagogika – metody badań               pedagogika – rodzaje 
badań           Pilch              przeprowadzanie badań pedagogicznych     rodzaje badań       
rodzaje metod badawczych             sposoby badań pedagogicznych           techniki badań techniki 
badań pedagogicznych        
       charakterystyka nauczania                     dzieci             edukacja - szkoła podstawowa              
 edukacja wczesnoszkolna          edukacja zintegrowana             klasy 1-3               konspekt zajęć w nauczaniu 
początkowym  kształcenie w klasach 1-3     kształcenie zintegrowane    literatura kl. 1-3 sp 
metodyka nauczania początkowego nauczanie początkowe               
nauczanie w klasach 1-3 nauczanie wczesnoszkolne            nauczanie zintegrowane       
nauka i zabawa w klasach początkowych    oświata  pedagogika    pedagogika klas 1-
 pedagogika wczesnoszkolna program kształcenia   szkoła podstawowa    
szkoła podstawowa – klasy początkowe  wpływ nauczania klas 1-3           zintegrowana edukacja wczesnoszkolna 
Rys.	2.	Hasła	podane	przez	respondentów	dla	literatury	na	temat	badań	pedagogicznych	(opracowanie	własne)
Rys.	3.	Hasła	podane	przez	respondentów	dla	literatury	na	temat	nauczania	w	klasach	1-3	szkoły	podstawowej
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	 Hasła	w	przedstawionych	chmurach	uszeregowane	są	alfabetycznie.	Rozmiar	liter	wskazuje	
na	częstotliwość	występowania	odpowiedzi	w	ankietach.	Forma	prezentacji	wyników	nie	jest	przy-
padkowa.	Respondenci	odpowiadając	na	pytanie	etykietowali	pewien	wirtualny	obiekt	–	dokument	
na	 zadany	 temat.	Wiele	 haseł	 podanych	w	 kwestionariuszach	wykazuje	 charakterystyczne	 cechy,	
zbliżone	do	internetowych	tagów:
•	 prywatne	słownictwo,
•	 wielowymiarowość,
•	 emocjonalne	nacechowanie,
•	 wysoki	stopień	subiektywizmu5.	
Czym jest folksonomia
Tagi,	inaczej	etykiety,	stanowią	wynik	folksonomii,	a	więc	społecznego	klasyfikowania	(ang.	
social classifications),	zjawiska	występującego	od	początku	trzeciego	millenium	w	serwisach	inter-
netowych.	Termin	folksonomia	(ang.	folksonomy)	to	neologizm,	który	powstał	w	wyniku	połączenia	
wyrazu	folk	(z	ang.	ludowy)	z	wyrazem	taksonomia,	inaczej	indeksowanie6.	Zastosowany	został	po	
raz	pierwszy	przez	Thomasa	Vandera	dla	nazwania	zjawiska,	polegającego	najogólniej	mówiąc	na	
nadawaniu	przez	internautów	etykiet	obiektom	cyfrowym	zamieszczonym	w	globalnej	sieci.	Utwo-
rzone	w	ten	sposób	metadane	prezentowane	są	w	specyficznym	indeksie	–	chmurze	tagów	(rys.	2-3),	
gdzie	graficznie	wyróżnione	są	etykiety	najczęściej	używane	przez	redaktorów7.	Ideą	jest	ułatwienie	
uczestnikom	komunikacji	internetowej	dotarcia	do	poszukiwanych	treści,	a	także	zmniejszenie	po-
ziomu	entropii	w	środowisku	cyfrowym.	Zawartość	etykiet	odpowiada	swobodnie	dobranym	słowom	
kluczowym.	Można	więc	mówić	o	specyficznym	języku	 folksonomii,	 jako	 języku	 informacyjnym	
stworzonym	 przez	 i	 dla	 społeczności	 internetowej.	 Sukces	 tego	 języka	 polega	 na	 jego	 prostocie.	
Uproszczenie,	a	niekiedy	nawet	banalność	etykiet	sprzyjają	ich	dostępności.	Błędne	formy	eliminuje	
mechanizm	oceny	frekwencyjności	użycia.	Pozwala	on	na	wyodrębnienie	chmury	tagów	zawierającej	
hasła	o	największej	sile,	gwarantując	tym	samym	wyższy	stopień	kompatybilności	charakterystyki	
obiektu	z	zapytaniami	użytkowników	przeszukujących	etykietowane	zasoby	serwisu	internetowego.
Co łączy folksonomię i proces tworzenia instrukcji wyszukiwawczych
	 Siła	pojedynczego	tagu	wzrasta	wraz	z	liczbą	redaktorów	stosujących	go	w	charakterystykach	
treściowych	swoich	obiektów.	Podobna	zależność	występuje	w	zapytaniach	użytkowników	katalogu	
bibliotecznego.	Najpopularniejsze	formy	kwerend	wykazują	się	najczęściej	wysokim	stopniem	rele-
5	 Roszkowski,	 M.	 (2008).	 Czym	 jest	 tagowanie?	Warsztaty Bibliotekarskie, 3-4(27-28).	 Źródło:	 http://www.pedagogiczna.edu.pl/
warsztat/2008/3-4/080306.htm	[15.04.	2009].	
6	Roszkowski,	M.	(2007).	Folksonomia	jako	narzędzie	społecznego	tagowania.	Warsztaty Bibliotekarskie, 4(24).	Źródło:	http://www.
pedagogiczna.edu.pl/warsztat/2007/4/070404.htm	[15.04.	2009].
7	Sosińska-Kalata,	B.	(2008).	Ewolucja	modeli	organizacji	wiedzy	w	systemach	organizacyjnych.	W:	E.	B.	Zybert	i	D.	Grabowska	
(Red.),	Książka, biblioteka, informacja w kręgu kultury i edukacji (s.	113-114).	Warszawa:	Wydawnictwo	SBP.
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wancji,	a	więc	zgodności	instrukcji	z	charakterystyką	wyszukiwawczą	dokumentu.	
	 Kontrowersyjnym	pomysłem	wydawać	się	może	porównywanie	procesu	formułowania	zapy-
tań	użytkowników	ze	społecznościowym	klasyfikowaniem.	Niemniej	jednak	te	dwa	zjawiska	mają	
punkt	styczny,	jakim	jest	człowiek	–	niewykwalifikowany	generator	informacji,	autor	haseł	składają-
cych	się	na	kwerendy	czy	też	etykiet.	
	 W	procesie	folksonomii	jednostkowy	użytkownik	indeksując	zasób	ma	możliwość	wybrania	
dowolnej	 formy	 leksykalnej.	 Jednak	aby	uzyskać	efekt	widoczności	obiektu	w	serwisie	powinien	
umieścić	go	w	grupie	obiektów	o	podobnych	właściwościach,	zastosować	więc	wyraz	zaczerpnięty	
z	repertuaru	najpopularniejszych	etykiet.	Eksplorator	elektronicznego	katalogu	bibliotecznego	pod-
czas	konstruowania	kwerendy	uwzględnić	powinien	zasady,	jakimi	posłużył	się	indeksator,	twórca	
metadanych.	Jedną	z	czołowych	zasad	jest	standaryzacja;	porządkuje	ona	słownik	i	opisane	przy	jego	
pomocy	zasoby,	przyczyniając	się	jednocześnie	do	obniżenia	adekwatności	niektórych	form	języka	
informacyjno-wyszukiwawczego	w	stosunku	do	form	języka	naturalnego8.	
	 Obie	sytuacje	wymagają	umiejętności	informacyjnych	związanych	z	konceptualizacją	dzia-
łań,	 które	 uwzględnią	 kontekst,	w	 jakim	występuje	 bądź	występować	 będzie	 informacja.	 Poniżej	
przedstawiam	propozycje	konceptualizacji	do	zastosowania	przez	różne	grupy	użytkowników:
1.	W	folksonomii:
•	 określenie	celu	działań	(np.	pozycjonowanie,	uporządkowanie,	ukrycie,	identyfikacja),
•	 ogląd	obiektu,
•	 werbalizacja	atrybutów	obiektu,
•	 zapoznanie	się	z	budową	bazy,	w	której	obiekt	zostanie	zamieszczony	(zaetykietowany),
•	 wybór	etykiet	–	realizacja.
2.	W	dialogu	z	systemem	bibliotecznym:
•	 określenie	potrzeb	informacyjnych	(celu	wyszukiwania),
•	 analiza	tematu	poszukiwanego,	
•	 werbalizacja	atrybutów	obiektu	(dokumentu)	poszukiwanego,
•	 stworzenie	artykułu	roboczego	(sieci	form	językowych,	na	które	składać	się	będą	poszukiwa-
ny	temat	i	tematy	pozostające	do	niego	w	różnych	relacjach)
•	 werbalizacja	kwerendy	–	realizacja.
  
8	 Sacharnyj,	L.	V.	 (1989).	 Struktury	 kojarzeniowe	w	 języku	naturalnym	 i	 języku	 informacyjno-wyszukiwawczym	 (na	 przykładzie	
języka	haseł	przedmiotowych).	Zagadnienia Informacji Naukowej, 9,	87-88.
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	 Na	podstawie	powyższych	propozycji	wyłonić	można	dwie	podstawowe	kategorie	umiejętno-
ści	informacyjnych:	językowe	i	techniczne.	Pierwsza	dotyczy	kompetencji	budowanych	od	dziecka,	
a	więc	tzw.	bogactwa	języka,	jakim	posługuje	się	człowiek	na	co	dzień.	Umiejętność	ta	pozwala	na	
swobodną	werbalizację	potrzeb	informacyjnych,	znajdywanie	ekwiwalentów	słownych	bądź	wyra-
zów,	pozostających	w	pewnej	relacji	semantycznej	do	tematu	poszukiwanego.	Kategoria	druga	kon-
centruje	się	na	znajomości	reguł	tworzenia	charakterystyki	wyszukiwawczej	dokumentu,	funkcjono-
wania	serwisów,	w	których	treści	podlegają	procesowi	społecznego	klasyfikowania.	Dotyczy	również	
praktycznej	wiedzy	o	dialogu	pomiędzy	człowiekiem	a	komputerem,	a	zatem	o	budowie	i	zasadach	
działania	interfejsu	w	stosowanych	systemach.	
Refleksje
	 Pod	koniec	pierwszej	dekady	21.	wieku	 jedną	z	umiejętności,	 jaką	powinni	odznaczać	się	
użytkownicy	systemów	agregujących	informacje,	jest	efektywne	wyszukiwanie	rekordów	w	tychże	
systemach.	Istotna	jest	również	wiedza,	zdobywana	w	procesie	wieloletniej	edukacji,	która	pozwalać	
ma	na	czynne	uczestnictwo	w	infosferze,	na	samodzielność	wyszukiwawczą	i	krytyczne	podejście	
do	owoców	wyrastających	na	gruncie	przestrzeni	informacyjnej.	Być	może	pokolenie	Google	z	mo-
mentem	wkroczenia	w	etap	edukacyjnej	samodzielności	takimi	cechami	będzie	się	odznaczać.	Póki	
jednak	użytkownicy	systemów	organizujących	informacje	nie	zawsze	potrafią	radzić	sobie	z	jego	ob-
sługą,	niezbędny	jest	przewodnik,	pracownik	informacji,	bibliotekarz	pełniący	rolę	translatora	języka	
systemu	na	język	codzienności.
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